









〈 編 集 後 記 〉
通常の編集後記 にみ られる季節ネタ等を省略 して、本紙に関す る私個人の要望を二点あげ
ます。
1.研 究 ノー トは他分野の人に分か りやすい内容に しましょう。
学術雑誌等の情報が氾濫 している現在、専門分野の情報はまわ りにあふれ るほど存在
していて、そのぶん他分野の人の話 しを聞 く機会が減 っているような気が します。
そこで 「学内イソターネ ット雑誌」 として他分野の読者を前提 とした分か りやす い
話 しを増や してい くことが重要だとお思っています。
2.技 術 ノー トを増や しましょう。
学術雑誌 に書 ぎにくい技術的なことをちゃんと書いていただいて、現場で生 かしてい
ただ くということです。 こんな技術に興味がある、こんなちょっと した工夫が実験を
成功に導 いた等、身の回 りにあ るネタを擾供 して下さい。
本誌 は皆さんの身近な雑誌です。皆 さんの提言 をぜひ身近な編集委員まで。
(小林 達生)
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